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Presentación de la asignatura
Derecho Procesal Penal I
Fernando Martín Robles Sotomayor
Esta asignatura ofrece una visión básica del derecho procesal penal y su
desarrollo actual dentro del Estado Constitucional de Derecho, enfatizando en
el modelo acusatorio adversarial que recoge nuestro nuevo Código Procesal
Penal.
Derecho Procesal Penal I
Caracteriza y define los nuevos procesos penales diseñados en el Código
Procesal Penal vigente. Los conceptos de las instituciones del proceso penal:
Acción penal. Jurisdicción y competencia, los sujetos procesales, los medios de
defensa técnicos.
Competencia de la asignatura
Unidades didácticas












Unidad I: Cuestiones Generales del Derecho 
Procesal Penal I
Contenidos:
• El Derecho Procesal Penal
• Los sistemas procesales y su desarrollo
• El proceso penal
Unidad I: Cuestiones Generales del Derecho 
Procesal Penal I
Actividades:
• Elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y las diferencias de los 
sistemas inquisitivo y acusatorio.
• Elabora flujogramas de los Procesos Especiales contemplados en el Código 
Procesal Penal.
Lecturas Seleccionadas:
• “El Nuevo Código Procesal Penal: La necesidad del cambio en el sistema 
procesal peruano” de Giovanna Fabiola Vélez Fernández
• Arts I al X del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 
Unidad II: La Acción Penal 
Contenidos:
• La Acción Penal
• Ejercicio de la Acción Penal
Actividades:
• Participa en el Foro sobre la Acción Penal.
• Desarrolla un ensayo sobre el Principio de Oportunidad.
Lecturas Seleccionadas:
• “Abstención del Ejercicio de la Acción Penal – Principio De 
Oportunidad” de Marlio Vásquez Vásquez
• Arts.  1 al 3 del Código Procesal Penal (D. Leg 957). 
Unidad II: La Acción Penal 





• Recusación e Inhibición
Actividades:
• Elabora un cuadro sinóptico sobre la competencia en materia penal.
• Formula un cuadro comparativo entre la recusación y la inhibición
Lecturas Seleccionadas:
• Arts.  16 al 45 del Código Procesal Penal (D. Leg 957). 
• Arts.  53 al 59 del Código Procesal Penal (D. Leg 957).  
Unidad III: Jurisdicción y Competencia en 
materia Penal 
Unidad IV: Los sujetos procesales y medios de 
defensa técnicos
Contenidos:
• El Juez y las partes acusadoras
• Las partes acusadas
• Cuestiones previas y cuestiones prejudiciales
• Las excepciones penales
Actividades:
• Elabora un mapa conceptual sobre los sujetos del proceso penal.
Lecturas Seleccionadas:
• Arts.  60 al 85 del nuevo Código Procesal Penal (D. Leg 957). 
• Arts.  4 al 9 del nuevo Código Procesal Penal (D. Leg 957).  









 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura
Derecho Procesal Penal I
